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Bibliographies / Bibliografías 
 
Por una bibliotecología crítica y laboral. Voces socialistas, 
izquierdistas, anticapitalistas y críticas contra la hegemonía de las 
clases burguesas y capitalistas en las ciencias de la información 
documental: Una bibliografía bilingüe español-inglés. Versión 1, 
por: Zapopan Martín Muela Meza 12 (MÉXICO) 
 
“ El mundo viejo pertenece al filisteo. Sin embargo, en realidad, es un mundo 
deshumanizado, un mundo en el que se quiere vivir reproducirse exactamente 
igual que en el mundo animal; un mundo en el que el despotismo y el sistema de 
producción, el sistema de propiedad privada y el de la explotación de los hombres 
ha de conducir a su destrucción. Hay que oponerse a la absurda idolatría de este 
mundo, asumir audazmente la posición de la humanidad pensante y colaborar 
con el nacimiento del nuevo mundo que va madurando” -- KARL MARX (citado 
en Suchodolski, 1983: p. 2) 
 
Towards a critical and labor librarianship. Socialist, leftist, 
anticapitalist, and critical voices against the hegemony of the 
bourgeois and capitalist classes in the sciences of information 
recorded in documents: A bilingual Spanish-English bibliography. 
Version 1, by: Zapopan Martín Muela-Meza 13 (MEXICO) 
 
“The old world belongs to the philistine. However, indeed, it is a dehumanized 
world, a world where they want to live and reproduce exactly the same as in the 
animal world ; a world where despotism and the production system, the system of 
private property and the exploitation  of human beings must lead to its 
destruction. We must to oppose to the absurd idolatry of this world, we must 
assume daringly the position of the thinking humankind and collaborate with the 
construction of the new world that is already maturing” -- KARL MARX (cited in 
Suchodolski, 1983: p. 2) 
 
Resumen 
 
La presente bibliografía es un esfuerzo más para facultar a todas las clases trabajadoras, 
obreras, y proletarias del mundo, en general, y en particular de la información, el 
conocimiento, la comunicación y todas las ramas industriales y cognitivas, incluídas las 
ciencias de la información documental, las instituciones de información documental 
(e.g. bibliotecas, archivos, centros documentales, museos, etc.). Para que les sirva de 
                                            
12 Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Facultad de Organización Deportiva, Profesor de Tiempo 
Completo. Doctorado en Estudios de  la Información, Universidad de Sheffield, Inglaterra.Contacto: 
zapopanmuela[arroba]gmail.com . Para mayor información sobre el autor, véase al final de su contribución su 
semblanza biográfica. 
13 Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Facultad de Organización Deportiva, Full Time Professor. Phd in 
Information Studies, University of Sheffield, UKl. Contact: zapopanmuela[at]gmail.com. For more  information about 
the autor see at the end of this contribution his biographical profile. 
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instrumento para que analicen, critiquen, resisten, desafíen y contra-ataquen --desde 
las trincheras del amplio espectro de las corrientes del socialismo, la izquierda y la 
crítica social anti-capitalista-- los incesantes embates de los ideólogos logógrafos al 
servicio de las clases dominantes de la burguesía, neo-liberalismo, capitalismo, e 
imperialismo en general (e.g. Masuda, 1981; Fukuyama, 1989; Huntington, 1993; 
Castells, 1996) y de las ciencias de la información documental en particular (e.g. Lau 
Noriega, 2007ª; 2007b; Gorman, 2001; Hernández Pacheco, 2007; 2000; Uribe Tirado, 
2005; Valdiosera R., 2005; Rodríguez Gallardo, 2001; Guerrero Valle, 2000; Mann, 
1993; Cronin, 1992) que realizan constantemente contra las paupérrimas clases 
trabajadoras, obreras, y proletarias del mundo en general y de las ciencias de la 
información documental en particular y sólo para mantener su hegemonía y beneficios 
de su clase. El enfoque teórico para su compilación se fundamenta en los conceptos de la 
epistemología crítica dentro de los amplios movimientos laboristas de izquierda 
anticapitalista (e.g. Muela-Meza, 2010a; 2008ª; 2008b; 1996; 1991; de la Garza Toledo, 
2001) y el concepto de la lucha de clases sociales dentro de las ciencias de la 
información documental (e.g. Muela-Meza, 2010ª; 2010b; 1996; Pawley, 1998; Corrigan 
and Gillespie, 1978) con miras a construir una bibliotecología crítica y laboral 
desde la izquierdista anticapitalista y socialista. 
 
Palabras clave 
 
Bibliotecología crítica; bibliotecología laboral; epistemología crítica; socialismo; 
izquierda; anti-capitalismo; lucha de clases sociales;  bibliografías. 
 
Abstract 
 
Title: Towards a critical and labor librarianship. Socialist, leftist, 
anticapitalist, and critical voices against the hegemony of the bourgeois and 
capitalist classes in the sciences of information recorded in documents: A 
bilingual Spanish-English bibliography. Version 1 
 
This bilingual Spanish-English bibliography is just another effort to empower all the 
working and proletarian classes, in general, and in particular of the information, 
knowledge, communication, and from all the industrial and cognitive branches, 
included those of the sciences of information recorded in documents (e.g. libraries, 
archives, documental centers, museums, etc.). To be as an instrument so they can 
analyze, resist, challenge, and counter-attack --from the trenches of the widest spectrum 
of the currents of socialism, the left, and the social anti-capitalist critique-- the constant 
attacks from the ideologues logographers at the service of the dominant clases of the 
bourgeoisie, neo-liberalism, capitalism, and imperialism, in general (e.g. Masuda, 1981; 
Fukuyama, 1989; Huntington, 1993; Castells, 1996), and from the sciences of 
information recorded in documents, in particular, (e.g. Lau Noriega, 2007ª; 2007b; 
Gorman, 2001; Hernández Pacheco, 2007; 2000; Uribe Tirado, 2005; Valdiosera R., 
2005; Rodríguez Gallardo, 2001; Guerrero Valle, 2000; Mann, 1993; Cronin, 1992) that 
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constantly carry on against the destitute and poverty-stricken working and proletarian 
classes of the world, in general, and of the sciences of sciences of information recorded 
in documents, in particular, and only to maintain their hegemony and benefits for their 
class. The theoretical approach for its selection is based in the concept of critical 
epistemology within the wide labor movements of the anti-capitalist left (e.g. Muela-
Meza, 2010a; 2008ª; 2008b; 1996; 1991; de la Garza Toledo, 2001), and the concept 
the social class struggles within the sciences of information recorded in documents 
(e.g. Muela-Meza, 2010ª; 2010b; 1996; 1991; Pawley, 1998; Corrigan and Gillespie, 
1978), with the aims to build a critical and labor librarianship from the anti-
capitalist and socialist left. 
 
Keywords 
 
Bibliotecología crítica; bibliotecología laboral; epistemología crítica; socialismo; 
izquierda; anti-capitalismo; social class struggles; bibliografías. 
 
Presentación 
 
Introducción 
 
La presente bibliografía es un esfuerzo más de analizar, criticar, resistir, desafiar y 
contra-atacar desde las trincheras del amplio espectro de las corrientes del socialismo, 
la izquierda y la crítica social anti-capitalista los incesantes embates de los ideólogos 
reaccionarios sicofantes y filisteos logógrafos postrados al servicio de las clases 
dominantes de la burguesía, neo-liberalismo, capitalismo, e imperialismo en general 
(por ejemplo por mencionar sólo algunos: Masuda, 1981; Fukuyama, 1989; Huntington, 
1993; Castells, 1996) y en el seno de las ciencias de la información documental en 
particular (por ejemplo por mencionar sólo algunos: Lau Noriega, 2007ª; 2007b; 
Gorman, 2001; Hernández Pacheco, 2007; 2000; Uribe Tirado, 2005; Valdiosera R., 
2005; Rodríguez Gallardo, 2001; Guerrero Valle, 2000; Mann, 1993; Cronin, 1992) que 
realizan constantemente contra las paupérrimas clases trabajadoras, obreras, y 
proletarias del mundo y sólo para mantener su hegemonía de clase beneficiándose sólo 
los de su clase; manipulando los discursos ideológicos y políticas públicas como las 
informacionales, cognitivas y comunicacionales a favor de los amos de sus clases 
dominantes de la burguesía, neo-liberalismo, capitalismo, e imperialismo. 
 
Enfoque teórico 
 
Su enfoque teórico se basa en el concepto sociológico laborista de la epistemología 
crítica basado en los amplios movimientos laboristas de izquierda anticapitalista (e.g. 
Muela-Meza, 2010a; 2008ª; 2008b; 1996; 1991; de la Garza Toledo, 2001) el cual 
consiste en someter los discursos ideológicos a la crítica social para desmantelar las 
manipulaciones ideológicas y políticas de las clases dominantes burguesas contra las 
dominadas (las clases trabajadoras, obreras y proletarias), para que las últimas logren 
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comprender cognitivamente dichas manipulaciones burguesas y puedan revertir dicha 
dominación a través de un proceso de análisis, crítica, resistencia  y eventualmente 
contra-ataque de tales manipulaciones y manipuladores. 
 
Adicionalmente, a diferencia de los engaños, falacias y estratagemas retóricas de los 
sicofantes ideólogos de las clases dominantes burguesas, capitalistas e imperialistas (por 
ejemplo por mencionar sólo algunos: Lau Noriega, 2007ª; 2007b; Gorman, 2001; 
Hernández Pacheco, 2007; 2000; Uribe Tirado, 2005; Valdiosera R., 2005; Rodríguez 
Gallardo, 2001; Guerrero Valle, 2000; Mann, 1993; Cronin, 1992), conceptualmente se 
enfatiza en el uso del concepto de la lucha de clases sociales configurado por Marx y 
Engels en el siglo XIX (Marx & Engels, 1976ª), y adaptado en las ciencias de la 
información documental por algunos autores (e.g. Muela-Meza, 2010ª; 2010b;  Pawley, 
1998; Corrigan and Gillespie, 1978). Esto es, abiertamente se plantea que este 
documento adopta una posición de clase a favor de las clases trabajadoras, obreras y 
proletarias históricamente explotadas y oprimidas por las clases dominantes de la 
burguesía (en todos sus matices: liberalismo, neo-liberalismo, neo-conservadurismo, 
neo-fascismo, neo-nazismo, fundamentalismo religioso cristiano o musulman, 
conservadurismo, etc.), el capital (incluidas las del capital social, intelectual, humano, 
sexual, religioso y de todo tipos de capitales), y el imperalismo, de donde se benefician 
económica y políticamente todos sus logógrafos charlatanes esparciendo sus falacias y 
engaños ideológicos dentro y fuera del seno de las ciencias de la información 
documental (e.g.: Lau Noriega, 2007ª; 2007b; Gorman, 2001; Hernández Pacheco, 
2007; 2000; Uribe Tirado, 2005; Valdiosera R., 2005; Rodríguez Gallardo, 2001; 
Guerrero Valle, 2000; Mann, 1993; Cronin, 1992), con miras a construir una 
bibliotecología crítica y laboral, pero no desde el enfoque de las clases burguesas, 
capitalistas e imperialistas, sino desde el amplio espectro de los partidarios del 
socialismo, la izquierda, y la crítica social anti-capitalista, con miras a facultar a todas 
las clases trabajadoras, obreras, y proletarias del mundo, donde se incluyen todos los 
trabajadores de la información, el conocimiento, la comunicación y todas las ramas 
industriales y cognitivas, incluídas las ciencias de la información documental, las 
instituciones de información documental (e.g. bibliotecas, archivos, centros 
documentales, museos, etc.). Y no para perjudicarlas como abierta o subrepticiamente lo 
hacen la inmensa mayoría de partidarios reaccionarios de las clases dominantes 
burguesas, capitalistas e imperialistas (e.g. Lau Noriega, 2007ª; 2007b; Gorman, 2001; 
Hernández Pacheco, 2007; 2000; Uribe Tirado, 2005; Valdiosera R., 2005; Rodríguez 
Gallardo, 2001; Guerrero Valle, 2000; Mann, 1993; Cronin, 1992). 
 
Adicionalmente, para enfatizar el enfoque crítico o anti-capitalista de la bibliografía se 
incluyeron 30 contribuciones críticas o anti-capitalistas de la revista Crítica 
Bibliotecológica: Revista de las Ciencias de la Información Documental (Library and 
Information Science Critique: Journal of the Sciences of Information Recorded in 
Documents), en la cual es publicada esta bibliografía y cuyo Director y Editor en Jefe es 
el autor. Estas fueron compiladas desde el primer número del primer volumen (julio-
diciembre de 2008) hasta el primer número del cuarto volumen (enero-junio 2011), 
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mismas que con todo el resto de las contribuciones serán publicadas por el autor como 
índice acumulativo en el próximo número de esta revista, abarcando hasta el número 2 
del volumen 4 (julio-diciembre 2011). 
 
Alcances y limitaciones 
 
En esta bibliografía sólo se han recopilado documentos en español e inglés que el autor 
ha leído, o citado, o que son de su interés (monografías, tesis, artículos, ensayos, 
ponencias, y capítulos de libros); para esta primera versión suman 432 registros. 14 Esto 
es, ésta es una bibliografía personal, de interés personal, por lo que no se trata de 
compilar un catálogo bibliográfico y ni mucho menos se dice que es la más grande, o 
completa, u omniabarcante, ni mejor del mundo. Pero obviamente, limitaciones las 
tiene cualquier repertorio bibliográfico, incluido WorldCat de OCLC, que dice ser el 
catálogo bibliográfico más grande del mundo.  
 
Otra limitación es que el formato de la bibliografía es con estilo APA, pero algunos 
registros contienen estilo Harvard. Por lo que más que darle gusto a los puristas de los 
tecnicismos bibliográficos, esta bibliografía debe ser más bien evaluada por su contenido 
epistemológico y no tanto por tecnicismos. Aún con todo, se pretendió al máximo en 
registrar correctamente todos los elementos bibliográficos básicos en un estilo alfa-
numérico APA o Harvard, y en su mayoría cotejados, vaya, con el WorldCat de OCLC. Si 
algún lector detecta algún error tipográfico,  o de registro, o páginas web rotas, con todo 
gusto puede contactar al autor para corregirlo. 
 
Esta es la versión 1 de esta bibliografía, pero el autor pretende actualizarla 
periódicamente como las circunstancias lo permitan, en forma libre y sin ninguna 
periodicidad específica calendarizada. 
 
También, próximamente y principalmente en base a esta bibliografía, el autor elaborará 
varios artículos para profundizar en la epistemología crítica para una 
bibliotecología crítica y laboral que ya ha venido desarrollando desde hace algunos 
años (e.g. Muela-Meza, 2010ª; 2008ª; 2008b), y particularmente para contra-atacar los 
argumentos falaces y charlatanes de algunos de los principales partidarios de derecha o 
ultra-derecha de la burguesía, capitalismo, imperialismo, neo-liberalismo, neo-
colonialismo, y neo-conservadurismo en el seno de las ciencias de la información 
                                            
14 El autor conoce la bibliografía anti-capitalista de la Biblioteca Británica hecha por Ian Cooke (véase Cooke, 2008), 
pero a diferencia de él, en donde él y la Biblioteca Británica se deslindan legalmente del contenido, esto es, haciendo 
una compilación bibliográfica aparentemente estéril y neutral, como ya se mencionó, aquí sí se toma partido político 
ora socialista, ora izquierdista, ora anticapitalista, con la intención de facultar bibliográficamente a los partidarios 
afines dentro o fuera de las ciencias de la información documental. Aún con todo es interesante ver, que dicha 
institución, que tuvo de lector al mismo Karl Marx en el siglo XIX, esto es, a uno de los máximos líderes teóricos del 
comunismo y socialismo mundial, aún en la actualidad se preocupe de crear guías anticapitalistas (aún y con su 
apócrifa neutralidad que no es más que burguesía disfrazada) de los recursos bibliográficos que se incluyen en sus 
instalaciones para la consulta de los lectores. También son interesantes los recursos adicionales a las monografías 
incluidos en dicha bibliografía. Una inclusión similar en ésta estaba planeada por el autor, pero no fue posible 
hacerlo, tal vez en las próximas ediciones de la misma.  
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documental (por ejemplo por mencionar sólo algunos: Lau Noriega, 2007ª; 2007b; 
Gorman, 2001; Hernández Pacheco, 2007; 2000; Uribe Tirado, 2005; Valdiosera R., 
2005; Rodríguez Gallardo, 2001; Guerrero Valle, 2000; Mann, 1993; Cronin, 1992). 
 
Así pues, el autor no sólo no se exime de tener limitaciones, sino que además las 
reconoce (a diferencia de los charlatanes de la burguesía). Pero principalmente por una 
razón muy simple, parafraseándo a Richard Feynman (2001): porque tengo capacidades 
intelectuales muy limitadas y por eso me enfoco en cosas muy específicas que sí son de 
mi dominio. 
 
Nota bene: Si algún lector quisiera que algunas monografías, artículos u otros 
documentos sean incluidos en esta bibliografía, que vayan de acuerdo con su enfoque 
teórico, por favor con todo gusto puede enviárselos ya sea en PDF vía páginas Web, o 
correo electrónico (a: zapopanmuela[arroba]gmail[punto]com) o en papel (si son 
monografías voluminosas y no las puede escanear). Por favor contactarse por correo 
electrónico para ver las formas de recibir monografías u otros documentos en forma 
impresa. No obstante, el autor se reservará el derecho de incluir o no dichos 
documentos. 
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